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Son Haksızlık 
Nihayet tamir ediliyor
Fuat, Ali Ekrem ve Avram Galânti
B.ler için Vekâlete müracaat olunacak
Maarif Vekâletinden barem dereclerinin yükseltilmesi istenecek üç müderris 
Köprülüzade Fuat Bey Ali Ekrem Bey Avram Galânti Bey
Darülfünun divanı dün saat 15 te 
Emin Muammer Raşit Beyin riya - 
setinde fevkalâde bir içtima ekte - 
derek Edebiyat Fakültesi müder - 
rislerinin barem cetvelini tekrar tet­
kik etmiştir.
Edebiyat Fakültesi barem dere - 
çelerini tesbit ederken bazı müder­
rislerin hususî vaziyetini nazari iti­
bara almış, dereceleri barem ka » 
nunu ahkâmına aykırı görülen bir şe­
kilde tayin etmişti.
Barem kanununda dereceler için 
kabul edilen menşe, kıdem, ve darül- 
mesai esasları olduğu halde fakülte 
müderrisleri başka türlü sınıflara 
ayırmış, dereceleri ona göre tayin 
etmişti.
Divan dün Edebiyat Fakültesinin 
son içtimamda divanca ileri sürülen 
noktai hazara göre tesbit ettiği cet­
veli gözden geçirmiştir.
Edebiyat Fakültesi cetveli kanu - 
nî şekle göre tanzim ettiğinden de­
receler üzerinde fazla münakaşa ol­
madan cetvel kabul olunmuştur.
Cetvel kabul edildikten sonra di­
van reisi Darülfünun Emini Muam - 
mer Raşit B. menşe mes’elesmden 
dereceleri tenzil edilen Köprülüzade 
Fuat, Ali Ekrem, Avram Galânti 
Beyler hakkında söz almış, bu ze -
vatın İlmî iktidarları hasebile dere­
celerinin lâyık oldukları nisbette 
terfi edilmesi için divanın Maarif Ve 
kâleti nezdinde temennide bulun • 
masını tdklif etmiştir.
Bu müderrislerin her üçü de hu­
susî tahsil görerek yetiştikleri için 
baremden istifade edememişlerdir. 
Köprülüzade Fuat Beye bundan üç 
sene evvel iktidarı ilmisine binaen 
Haydelberg Darülfünunu fahrî fel - 
şefe profesörlüğü diplomasını ver - 
miştir.
Ali Ekrem ve Avram Galânti Bey­
ler de hususî tahsil ve tetebbüleri ile 
Edebiyat Fakültesinin en kıymetli 
müderrisleri meyanına girmişlerdir.
Muammer Raşit Beyin bu teklifi 
divanda uzun müddet müzakere ve 
münakaşa edilmiştir.
Neticede Ali Ekrem, Köprülüza - 
de Fuat ve Avram Galânti Beylerin 
hususî tahsillerinin resmî yüksek tah 
sil derecesinde addoluntnası için Ma­
arif Vekâletine müracaat edilmesine 
karar verilmiş, içtimaa saat 20 de 
nihayet verilmiştir.
Maarif Vekâleti barem kanunun­
da bu şekilde tadilât yapılmasını 
muvafık gördüğü takdirde her üç 
müderrisin dereceleri ona göre ta­
yin edilecektir.
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